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S U S C R I P C I O N 
Capital. ^SOmes 
Fuera . 7'50 trimestre 
i 
\ F A O - O 
P U B L I C I D A D 
Según tarifa. 
D E S C U E N T O S M E D I A N T E 
C O N T R A T O 
A I S T T I C I F A D O _ / 
U M ñ F K f R l ñ 
Una patria: E Un caudillo: F E M M G 
La victoria se acerca, dice el Generalísimo Franco 
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e n t o d o s l o s f r e n t e s 
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La brillante alocución que dirigió anoche a tocios ios que combaten por España 
el generaj Millón Astray 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
E n t o d o s l o s f r e n t e s e l t e m p o r a l 
r e i n a n t e h a i m p e d i d o l a s o p e r a c i o n e s . 
Por orden del Generalísimo 
Franco, se ha creado el Tercio 
g'orioso de los mutilados y 
heridos de guerra. 
El Jefe del Estado ordena: 
La Patria, representada por 
el Estado, velará constante-
mente poi los que combiten 
en los frentes y sufren las 
consecuencias de la lucha, 
ofreciéndoles la seguridad de 
un ^porvenir, acompañándole 
con la gratitud a que se hacen 
aeree lores tan beneméritos 
pat-iotas. 
La Patria, como una madre, 
guardará sus mejores cuida-
dos y desvelos para ayudar a 
sus hijos mutilados y heridos 
de la g ierra, los que cayeron 
gloriosamente combatiendo 
para liberar a España y a con-
secuencia de sus heridos o 
paJecimientos ya no pueden 
valerse por si mismos, por 
haber quedado totalmente im-
pedidos, o los que a c mse-
cuencía de sus heridas pierden 
sus miembros o quedan inuti-
lizados, para poder seguir tra-
bajando y ganando su susten 
to y el de sus familias. Solo 
han de pensar ya en el honor 
y la g'oria recibidos, sin que 
pase por sus mentes el temor 
del olvido y abandono y el 
espectro, de viéndose abando-
nados, tener que recurrir a 
vivir a costa de los demás, a 
pedir limosna o a terminar 
sus días en el hospital; y al 
al ciego, que perdió sus ojos 
arrancados por Hs balas o por 
la metralla, tocará la negrura 
de lo que no ve con el deste-
l l o que alumbrará en su al-
ma el amor de la Patria y se-
rán manos sulícitas las que 
llevarán el alimento a las bo-
cas de los que perdieron sus 
dos brazos. 
¡Artillero que estabas en el 
hospital de Griñón!: Franco 
^stá a tu lado; es él mismo 
que te ayudará, son sus bra-
Escucha radios españolas; 
lee prensa española. 
No escuches radios ni leas 
prensa enemiga. 
Aspíra te en el amor a 
la Patria. 
zos poderosos los que van a 
cuidar de ti para siempre; los 
médicos, los especialistas, los 
mejores te cuidarán como 
ahora, y luego, si es posible, 
te ofrecerán los dos brazos 
que has perdido para que 
puedas valerte por tí mismo 
para los menesteres de la 
vida. Pero artillero, querido 
hijo, benemérito de la Patria, 
si no te pudier .n poner los 
brazos que perdiste en la gue-
rra, tendrá un enfermrro, 
que será elegido por tí mismo 
y ganará seis pesetas dia-
rias; podrán elegirle entre los 
miembros de tu familia, que 
te cuidará sin tener que recu 
"rir a la caridad aje na o te 
puedas ver privado de los 
cuidados, y cuando salgas del 
hospital y te declaren los mé 
dicos mutilado absoluto, se-
rás ascendido a cabo si eres 
soldado o a sargento si eres 
cabo, y tendrás de sueldo lo 
que te corresponda a tu nuevo 
empleo. 
Pero si no te correspflnde 
más, aunque seas soldado ten-
drán desde el mismo momen-
to 300 pesetas cada mes, ade-
más de IÚS 180 pesetas, para 
que pagues a la persona que 
te haya de cuidar, y además 
un aumento del 5 por 100 ca-
da año, y tendrás el título 
honorífico del :-mpleo que 
corresponda a tal su^iro, que 
irá aumentando cada año has 
ta Legar sucesivamente ai 
=ueldo de comandante. 
Para los que sean mutilados 
absolutos o no puedan valer 
se por sí mismos, todos los 
c u i d a d y amores de la Pa-
tria han de ser pocos. 
Y tú, teniente de ia Legión, 
hijo mío, al que la lucha apa-
gó tus claros ojos cuando ibas 
?í frente de tus heroicos le-
gionarios al asalto de Bada-
joz; podrás ver con tu alma 
legionaria los resplandores de 
ia antorcha de la Patria que 
se enciende en honor de los 
que como tu disteis por ella I 
todo lo que podíais dar. 
Y todos los generales y je- . 
fes y oficiales que queden mu-
tilados absolutos: Vosotros 
VIGILAD TODOS 
el espionaje ene-
migo, y detened 
y denunciada los 
traidores. 
tendréis la asistencia inmedia-
ta y una pensión del 20 por 
100 y un aumento cada año y 
seguiréis teniendo aumentos 
honoríficos y podréis llegar 
hasta generales y en vuestros 
hogares os saludarán todos 
reverentemente: A la orden 
de V. E., mi general. Y estará 
a tu lado mientras vivas tu 
general que también mandó 
la g oriosa Legión. 
Los generales, jefes y ofi-
ciale6" que no sean mutilados 
absolutos y sean solo mutila-
dos, ya que el concepto de 
mutilados abarca a .odos los 
sufrimientos y he idas de 
campaña, seguirán mientras 
puedan pr-stando sus serví 
cios en activo y conservando 
i su puesto, si bien tejiendo 
, presente los mayares cuida 
| dos y ayudas que representa 
la mutilación. 
| El Estado señalará 'as pen-
siones que se estimen nece 
sarias y posibies. 
También se ordena ?e sigan 
concediendo a los heridos las 
medallas de sufrimientos por 
la Patria, pero reduciendo 
grandemente los trámites para 
su concesión con objeto de 
que sus acreedores las reciban 
con la mayor brevedad posi-
ble. 
A los soldados y marinos, 
a los legionarios, a los falan-
gistas, a los requetés, a las 
milicias que se b^ten en pri 
mertx línea y c las milicias 
que guardan las ciudades y el 
campo y a vosotras, mujeres 
esoañolas que, como las hijas 
del glorioso Kindelán, gene-
ral aviador, éstán en los hos 
pítales de primera línea cui-
dando con bravura hispana a 
vuestros heridos, también vo 
sotras si caéis heridas, la Pa-
tria velará por vosotras y por 
nuestros heridos hermanos, 
los jefes oficiales y tropas de 
Regulares y Mehalla y para 
los paisanos que cumpliendo 
servicios militares de guerra 
sean heridos y los que se alis-
tan en nuestras gloriosas Le-
giones, por haber acudido a 
ellas en defensa de España y 
de la civilización en contra 
de los criminales rusos judíos 
soviéticos. 
A vosotros España os cui 
dará agradecida; se organizan 
rápidamente institutos y clini 
cas en los que se buscará da-
ros de nuevo la agi idad per-
dida y si no se os pudiese dar 
esa agilidad, se procurará re-
educaros para que podáis te 
ner nuevas actividades y po 
dáis ganar vuestra vida y re-
creo en el trabajo y se os do-
tará de manos, brazos, pies, 
piernas artificiales a los que 
hayáis perdido las vuestras v 
lísimo Franco. La victoria se 
acerca. 
Ya sabéis que la Patria, re-
presentada por Frenco, ha 
elegido al más humilde de los 
legionarios, al más modesto 
de los mutilados por la Patria, 
pero el más enérgico, para 
velar por los soldados, y he 
sido nombrado por Franco, 
General Jrfe de la Dirección 
del Benemérito Cuerpo de 
MutLados en la Guerra por la 
Patria y nadie habrá de aven-
tajarme en cumplir este man-
dato. Y las órdenes de mis 
jefes, en este caso, Je mi más 
querido jefe, del salvador de 
la Patria, el Caudillo, el que 
me dice: Te dedicarás mien-
tías no te ordene otra cosa, a 
seos asignarán las posibies! organizar con toda rapidez y 
pensiones a los que no podáis todo entusiasmo, el Cut-rpo 
ser ni recuperados ni reeduca | de Mutilados y Heridos de la 
dos y no podáis dedicaros al 
trabajo. 
Para vosotros, el Generalísi-
mo Franco dará leyes terminan-
tes, indiscutibles, ob igatorias 
para que se os proporcionen 
de.tinos o colocaciones en las! 
que podáis desempeñar esosj 
Guerra y cuanto sea necesa-
rio mandar, se mandará, y 
cuanto sea preriso que el Es-
tado y todos los ciudadanos 
aperten para proteger a los 
mutilados, se hará. 
Ya formamos un nuevo Ter-
cio: El Tercio de los Mutila-
servicios, que serán pagados ^o-1 por la Patria, y a la cabe-
con arr- glo a vuestra categoría za de él, os aseguro, queridos 
en el ejército o proporcionados mutilados, que ya jamás os 
a los ca gos que desempeña dejaré y que la voluntad de 
báis en la vida civil y se hará España, dictada por Franco, 
una estadística general de todos | cumplida 
los destín s que podáis desem-
peñar vosotros para que seáis 
nombrados preferentemente y 
por delanti-, de todos en los 
destinos del Estado, Diputacio-
nes y Municipios o Ayunta-
mientos y de las emp-esas que 
tt-ngan relación de dependen 
cia con el Estado, como son 
ferrocarriles, Metro, Petróleos, 
Tabacrlera y demás, también 
se darán leyes para que las so 
ciedades, circuios y diversas 
agrupaciones sociales y particu 
Y ahora mutilados todos, 
e.-tad preparados para recibir 
en cualquiera momento, ¡a or-
den o el grito de ¡A mi los 
mutilados! p ra que igual que 
cuando los legionarios oyen 
el grito de ¡A mi la Legiónl 
acudamos todos juntos para 
con los miembros que nos res-
ten y con nuestro corazón, . 
que sigue latiendo con igual 
fervor, formemos el Tercio de 
mutilados para alcanzar, si 
Dios nos concediera tanta glo-
lares podrán rendiros su tribu- r̂ a Y honor, el ofrecimiento 
to de gratitud, proporcionán-
doos aquellos destinos y aún la 
generosidad de todos os pedí 
rán menores actitudes que a 
los que estén fuertes y útiles, 
por no haber alcanzado el ho 
ñor que vosotros en el campo 
de batalla. 
Ya lo sabéis todos los que 
estáis combatiendo, los que 
antes caísteis y los que cae-
réis aún en el corto tiempo 
que habrá de transcurrir hasta 
nuestra victoria completa, que 
ya está cercana. Así me lo ha 
dicho ayer mismo el genera-
que nos queda de nuestra v i 
da por la Patria, para el Ejér-
to y para obedecer a nuestro 
C a u d i l l o el Generalísimo 
Franco en lo que quiera man-
darnos, si tener que mirar los 
miembros que nos falten 
Caballeros 
España! ¡Viva Franco! ¡Viva 
el Tercio Glorioso de los mu-
tilados por la patria! 
lutiladós: ¡Viva 
La más amplia infor-
mación regional y del 
Movimiento Nacional, 
^ la encontrará siempre 
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La nota italiana en respuesta a j ^ 
la de la Gran Bretaña r'Á 
Roma.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros ha enviado 
a las dos de la tarde del día 25, 
al embajador de Inglaterra, la 
respuesta a la nota inglesa del 
I .0 de enero. VA documento, 
dice: 
i.0 El gobierno italiano ha 
examinado cuidadosamente el 
memorándum d e 1 embajador 
británico del I .0 de enero rela-
tivo a las cuestiones de no in-
tervención y más especialmente 
a la cuestión de los voluntarios. 
2.0 El gobierno británico 
expresa el deseo de que las po-
tencias más interesadas estén 
en lo sucesivo de acuerdo en 
juzgar necesarias medidas in = 
mediatas para detener la afluen-
cia de voluntarios extranjeros 
en España, a condición de que 
estas medidas sean simultánea-
mente adoptadas por todos los 
gobiernos. Que se proceda acti 
vamente a examinar otras for-
mas de ingerencia indirecta y 
se ponga en vigor un sistema de 
control efectivo y adecuado. El 
gobierno italiano está satisfecho 
de tener esa vocación de tal for-
ma, que en lo que a él concier-
ne, son estos los fin es que se pro 
W e i ^ M o v i m i e n t o ¿ R a c i o n a l 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiim 
I t a l i a c o n t e s t a n d o a l a n o t a i n g l e s a , p i d e l a n o i n t e r v e n c i ó 1 1 
i n t e g r a l . — L l e g a n a M a r s e l l a o r o , j o y a s y p i e d r a s p r e c i o s a s » 
r o b a d a s a E s p a ñ a , v a l o r a d a s e n d o s m i l l o n e s d e f r a n c o s . 
A este respecto, el gobierno 
inglés pide conocer si el italia-
no tiene otros métodos de ccn-
trol eventual en estudio, ade-
más de los expuestos en el 
Comité y cuáles son, y se de-
clara presto a proceder a su 
discusión. El gobierno italiano 
no puede ocultar que en el caso 
de que la noticia publicada por 
la prensa de diversos países so-
bre una nacionalización en masa 
de los extranjeros alistados en 
una de las partes combatientes, 
si prosperase una tal medida, 
sería en contra a toda política 
de no intervención. Este acto, 
realizado por una de las partes, 
solo puede constituir un obs-
táculo al examen o realización 
de las proposiciones que serán 
presentadas al comité de Lon-
dres en materia de evacuación 
total de España por los volun-
tarios de guerra, proposiciones 
e de otra manera, corren el 
qu( 
ponía alcanzar, que son idénti- j riesgo de ser vanas aún antes 
eos a los que aparecen en el | ser examinadas, 
párrafo 4.0 de su nota del 7 del ¡ El gobierno italiano hace no-
actuai. El gobierno italiano, en jtar en su nota que aprecia la 
su ccnsecuencia, está dispuesto í intención que ha decidido al 
a adoptar medidas legislativas | gobierno británico a adoptar las 
para impedir el reclutamiento ¡ medidas necesarias para hacer 
en su territorio, así como la 
salida y tránsito de personas 
que vayan a España con la idea 
de participar en el contlicto. 
Estas medidas, ya prácticamen-
te definidas, serán aplicadas 
una vez que todos los gobier-
nos las hayan aceptado y estén 
de acuerdo sobre las líneas ge-
nerales de un sistema de con-
trol eficaz y hayan fijado la fe-
cha á't su puesta en vigor por 
medio del Comité de Londres. 
3.0 En su memorándum el 
gobiern? bntánico, r e c u e r da 
que el Comité de no interven-
ción, 1 a elaborado un proyecto 
punible en su territorio el re-
clutamiento y marcha de volun-
tarios y no duda que el britá-
nico apreciará los motivos que 
inspiran su nota, que apoya la 
política de no intervención y su 
aplicación rigurosa en interés 
del pueblo español y el bien 
supremo de la paz y de la civi-
lización. 
La respuesta alemana 
Berlín.—La respuesta del go-
bierno del Reich a la última 
nota británica ha sido entrega-
da el día 25 por la mañana al 
embajador de Inglaterra en 
i Berlín. El texto de la respues-de control de los puertos y fron- ^ ^ ^ modificado de acuer. 
teras de España y que este pro- ^ ^ el bierno italiano? 
yecto convementemente adop-jno ^ ha b l ¡co todav ía 
tado, de íorma que comprenda i , ¿ , .QO 
' . , , M J v se cree lo sera el martes por 
el mateml de guerra y entrada ^ oche 
de voluntarios en España, pu- j 3 ¿Avista de que el gobierno 
diera ser considerado come su- L . . , ^ está en i6n de 
ficiente para alcanzBr los fines ^ e el 
perseguidos E i gobierno 1 aha-j o m i t é ^ no - intervención 
el honor de declarar | ̂  conv0cado 
id") el exa-' será convocado 
los. 
estudiar-no, t;ene 
que tiene casi terrainacn ei CAC-J 
men de los diferentes proyectos 
del Cómlte y precisa el d - Con-. ̂  . ^ . ^ ha c ^ z á o ^ ge. 
trol, el de extensión al volunta-j bastaílte buena impresión 
riado y el control^ aereo y los - en Londres y se tiene la impre-
proyectos que están en su po-¡sión de permitirá hacer un 
der desde hace varias semanas;. ^ ^ . ^ ma en las neg0 
se reserva hacer llegar al C o m í - i . ^ . ^ 
te dentro d ; poco tiempo, las . ~ 
indicaciones precisas, así como! Las respuestas francesa y rusa 
las que correspondan al contfolí Londres.—La respuesta del 
gobie-no frunces al memorán 
dum británico sobre la cuestión 




El gobierno italiano tie 
honor de recordar que 
A confesión de parte... 
Por una radio roja han di-
cho que José María Semprúm, 
firmante del manifiesto de los 
llamados católicos capitanea-
dos per Ossorio y Gallardo, 
a firmado dos cosas: 
1. a Que no ha sido secre-
tario sino gobernador con la 
República, y 
2. a Que se cree católico 
annque no mi itante. 
Por tanto no se le ve en 
misa. A confesión de parte... 
Pero para muchos sigue sien-
do un mundano burgués. 
Bajo la tiranía rusa 
En Valencia se ha celebado 
una reunión de jerifaltes ru-
sos, a la que asistieron Goded, 
Dimitroff, del Ministerio de la 
Guerra, Owsenko y varios 
llegados de Barcelona y Kle-
ber y sus adláteres rusos de 
Madrid. Este directorio ruso 
es el verdadero y único go-
bierno de la España marxista. 
El otro, que preside Largo Ca-
ballero, no es ni una figura 
decorativa, sino la tapadera 
p-^ra encubrir a estos hombres 
asiáticos. 
Otra tarsa 
Valencia.—Se ha celebrado 
hace unos días una grotesca re-
unión del pleno del Tribunal de 
Garantías Constitucionales. 
La complicidad del gobierno Bium 
en el robo del oro de España 
Hace pocos días llegó a 
Marsella el vapor «Tramonta-
na», que hace 200 toneladas, 
procedente de Cartagena, que 
transportaba 2.000 kilogramos 
de oro, que es lo oue pesaba 
una caja, conteniendo oro. 
joyas y piedras preciosas, to-
do robado a España. 
La descarga se hizo en pre-
sencia de los gendarmes y ta-
sadores del gobierno francés, 
que valoraron la mercancía 
recibida en dos millones de 
francos. 
Una terrible estadística de sa-
cerdotes sacrificados en la zona 
marxista 
Un periódico inglés asegu-
ra que el número de sacerdo-
tes asesinados en España as-
ciende a cinco mil , er.tre ellos 
diez obispos. En nueve dióce-
sis solamente, el número de 
religiosos inmolados llega al 
80 por 100 de la plantilla to-
tal y en la provincia de Mála-
ga esta es la cifra aterradora 
del 90 por 100. 
Despacho telegráfico del Capitán 
Jefe de la Oficina de Prensa del 
Cuartel General del Generalísimo 
Navalcarnero, 3 de la tarde. 
—Como era de temer, el nu-
blado que se cernía sobre este 
sector se resolvió en la noche 
última y todo el día de hoy, 
en verdaderas cataratas de 
agua que completaron el en-
charcamiento de estas tierras 
y nos condena a la inmovili-
dad completa y absoluta, tan 
absoluta que r o hay una sola 
novedad que referir en todos 
los frentes, a no ser la activi 
dad celosa y extraordinaria 
de nuestros ingenieros mili-
tare*, que ha culminado en el 
éxito eficacísimo de impedir 
los estragos del .emporal y 
que perjudique nuestras co 
municaciones. 
En la noche última y bajo 
raudales de lluvia, los inge-
nieros dejaron asegurados y 
en completa, seguridad los 
puentes averiados^ por los 
que se circula ahora con com-
pleta seguridad, dejándonos 
libres de esta escasa preocu-
pación . 
Todas las fuerzas del sector 
de Msdrid no carecen de na-
da, n i siquiera de abrigos en 
las trincheras y dentro de las 
inclemencias del tiempo tie-
nen cubiertas sus necesida-
des, lo que acredita la previ 
sión del mando y el magnífi-
co funcionamiento de los ser-
vicios de Intendencia militar, 
que en estas horas se multi-
plica más que nunca. En estas 
condiciones.será más sopor-
table la forzosa tregua,que se 
ha impuesto a nuestras activi-
dades bélicas. Hasta por radio 
i se les conoce hoy a los mar-
xistas la alegría que en ellos 
despertaba el temporal des 
atado, que nos inunda de aŝ ua 
y barro, porque creen con ^1 
dicho popular que un día de 
vida es vida; como heroicos 
defensores d2 Madrid, que se 
titulan así mismos. 
Qu^ les aproveche la espe-
ra y que se preparen a sopor-
tar iaahora de las contestacio 
nes que sin duda alguna no 
na no tardará en sonar para 
todos nosotros. 
además de las distintas propo- con satisfacción en los meoios 
siciones presentadas con inten-l oficiales ingleses, 
ción de asegurar una política 
eficaz de no intervención, ha 
propuesto la idea de alejar del 
territorio español a los volun-
tarios combatientes, políticos, 
prapagandistas y agitadores que 
se encuentran en él, con el fin 
de volver a colocar la cuestión 
en los términos en que se halla-
ba planteada en agosto anterior. 
El gobierno italiano se sentirá 
feliz si el británico diera su opi-
nión sobre su memorándum del 
7 de enero; por su parte se 
reserva plantear o apoyar pro-
posiciones concretas en este 
No ha sucedido lo mismo 
con la respuesta soviética, que 
no tiene nada en concreto y 
tiende a enredar las cuestiones. 
En los medios oficiales de 
Londres se tiene la convicción 
de q: e Moscú tiene la intención 
de complicar las cosas, toda vez 
que las autoridades soviéticas 
están embarcadas en un asunto 
del que no pueden salir sin gran 
quebranto. Moscú quiere com-
prometer a París y Londres, 
pero en estas capitales se des-
confía y puede decirse que no 




Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
Suecia organiza un comiié 
socorros para España 
de 
32 
P E S C A D E R I A V I G Ü E S A 
Avenida del Padre isla. 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Imnortación directa 
de ios principales yertos . ^ 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en ?a aparato 
de radio, '3n 
R a d i o - E l e c t r a 
Las mujeres suecas perte 
necientes a todas las claszs, 
han fundado una organización 
que tiene ramificaciones en 
todas las ciudades suecas 
cuyo objeto exclusivo es el 
de socorrer a las poblaciones 
necesitadas, especialmente 
los niños, en las provincias 
des vastadas por la gverra ci-
v i l en España. En una de es-
tas reuniones se encontraba 
presente el príncipe Carlos, 
hermano ¿el rey que encare-
ció ia labor humanitaria de la 
asociación. 
Prieto y García Oliver se acha-
can mutuamente el fracaso 
Esdmposi^e a los rusos es-
pañoles establecer unidad de 
acción. Llegan en esta desor-
ganización a discrepancias en 
el mismo comité. En el último 
consejo celebrado por éste. 
García Oliver combatió a Prie-
to, al que hizo responsable 
del fracaso de la flota aérea y 
marítima. Prieto, en contesta-
ción a estas acusaciones, ma-
nifestó que los responsables 
eran los elementos «incontro-
lados*. Con esto acusaba a 
García .Oliver, que se dice re-
presentante de ios anarquis-
tas y sindicalistas dentro del 
comité presidido por Largo 
Caballero. Tan violenta se 
hizo la discusión que el mis-
mo Largo Caballero tuvo que 
intervenir para evitar que lle-
garan a las manos ambos mi-
nistros. 
El terrorismo en Valencia 
Se tienen noticias del al-
cance de los sucesos revolu-
cionarios en Valencia. Solo 
en el pueblo de Alcira fueron 
asesinadas cuatro mil perso-
nas. En Valencia, capital hay 
actualmente detenidas unas 
ocho mil personas. Durante 
más de dos semanas fueron 
dueños absolutos de la situa-
ción, doscientos individuos, 
pertenecientes a la «Columna 
de Hierro» que se entregaron 
al desenfreno habitual de la 
barbarie marxista. 
En toda la ciudad no que-
dan más que tres iglesias y 
una de las destruidas, la de 
Los Santos Padres, fué incen-
diada por tres veces porque 




Las distintas asociaciones 
de obreros católicos da Polo-
nia ha organizado en la tarde 
del día 25, en'más de 50 ciu-
dades, manifestaciones anti-
comunístas que tuvieron por 
obieto entregar una moción, 
rogando se intensifique ia 
campaña contra el comunis-
mo, combatiendo laagitación; 
actos y maniobras de los ex-
tremistas. 
EI|comumcado ruso 
Málaga, 26. — La agencia 
Havas comunica el siguiente 
comunicado marxista: 
«El mól tiempo paralizó las 
operaciones y principalmente 
la actividad de la aviación. 
Los revoltosos, se refiere a 
las fueizas nacionales, ejer-
cieron fuerte presión en el 
sector de Alhama. Las fuer-
zas enemigas sumaban 5.000 
soldados de Infantería apoya-
dos por Artillería. Las fuer-
zas gubernamentales se retira-
ron en buen orden sobre la 
Venta de Zarrafala. 
El comandante Villalba, 
que manda este sector rojo, 
le visitó revistando a las tro-
pas y pudo comprobar el buen 
orden de las mismas. Las di-
rigió una alocución muy enér-
gica conminándolas en térmi-
nos muy duros». 
No hubo actividad y se re-
plegaron: Rotundo fracaso 
marxista. Villalba conminó 
en términos duros a sus tro-
pas. Ha fusilado a la mitad. 
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De La De Matalobos del 
A la guard!:: sin relevo 
Uno de tantos forjadores anóni-
mos del romancero de la guerra 
azul, Baudilio Rodríguez Rodrí-
guez, falangista y soldado de Espa-
ña, hombre de la gleb.i y el más 
humilde meoilo del agro español. 
¡Soto v Amío, cabeza de ayunta-
miento de esta J . O. N-Ü, donde el 
camarada Fernandez ha hallado 
campo para su incansai ie aiaivi-
dad, rindió un homenaje rinal a su 
hijo y a su héroe. 
Una escuadra de L a Magdalena, 
mandada por el jefe de primera l i-
nea, camaiada Orestes González le 
rindió los últimos honores militares 
y el jefe local do la misma j . O. ÍÑ-S 
entonó un bre\ e cpitauo oratorio 
sobre ei túmulo ael caíd^. 
Piedras de aquella iglesia y hom-
bres sencillos ue Soto y Anuo: es-
cuchad oe nuevo aqueha pdlabrtt 
que os emociono un día en el per-
ene de vuestro templo rural. Baudi-
lio Rodríguez Rodríguez ¡Presente! 
'Suevo sindicato.—Debido al celo 
de ios directivos de la J . Ü. N-S lo-
cal, ha comenzado a luncionar un 
sindicato de m meros atecio a la 
C . O. N-S cuya comisión organiza-
dora ha sido nombrada de la si-
guiente forma: Jete, camarada Ho-
norato Aivarez, secretario, Candi-
do García y teoürero, Retrouilo Ro-
dríguez. • 
Animo, mineros;, esa es el arma 
para luchar por la i'atna, el pan y 
ia justicia. 
Ascenso.—Por el mando militar 
provincial de F . h.. ha sido ascen-
dido a jefe de centuria el camarada 
que lo era de lalange Orestes 
González. Prueba eviaente ae sus 
dotes de mando y espíritu militar y 
organizador en este ángulo tran-
quilo dei frente icones, h-nhora-
buena. 
Actividad de la J. de P. y P.— 
PueUiccituS perdióos como nidos 
de palomas torcacc en ¡as québru-
duras de las cumbres que miran al 
camisa azul como cu^o aventurero 
que llega: somos hermanos vues-
tros,, os recoiren.u.3 mirando y bin-
de Comerc io 
Con asistencia de los vora-
les Sres. La^ayen, Pallares, 
Martínez CDon Lisardo), Man-
zanales, Villarino, Crespo y 
Blanch, celebró su sesión men-
sual la Cámara Oíicial de Co-
mercio e Industria de León, 
no se deje jugar a los chiquillos i ?^esidien-0 el Sr- González 
con las armas, pero siempre suce- Puente y actuando de Secreta-
Pacma 
i G 
Se dispara una pistola y ie mata 
Siempre estamos reclamando ¡ue 
den cosas tristes con eilas. E l día 
20 del cerriente, a las aos de la 
tarde, se le ha causado la muerte al 
joven José Jáñez, de 15 años de 
edad, en casa de un hermano lla-
mado Santiago Jáñez, que dispo-
nía de una pistola en su casa. 
Encontrándose el muchacho solo 
en una habitación en la cual había 
un bául, abrió y en él vió la pistola 
que cogió y se le disparó, dándole 
el tiro en la sien izquierda y atra-
vesándole la cabeza, ni accidente 
dió lugar a unos momentos de vida 
para poder avisar al párroco, el 
que l legó al momento y aún le pu-
no poner la Santa Extremaunción, 
Los padres del muchacho, Angel 
Jáñez y Paula Ramos, piden a to-
dos ios lectoras una oración por el 
fallecido. 
NARCISO CANTÓN JUAN 
(jefe de Prensa y Propaganda). 
Leed y propagad PfíÜA 
tiendo vuestra pobreza. Pueblas 
^e Camposalinas y Carrizal, sabed 
que cuando os visita este Jefe Lo 
cal ae Jr'r^nsa y ir'ropagaiiaa lleva 
un yugu y unas flechas en ei pecho 
que no son para que os escondáis 
y ras señálela con el dedo al ampa-
ro de vuestras ventanas, sino que 
debéis salir a la cabe y mirariat. 
con respeto y estudio, para que 
aprendáis a bordarlas muy pronto 
sobre vuestras camisas honrada^. 
Así somos los «íascistas», pueblos 
de Camposaiin „s y Carrizal, duros 
y nobles..., para que nun^a vuelva 
a amenazárseos cuando vayáis co-
mo rojneros a vuestras ermitas, ni 
se os coma la merienda y t il ve/,, 
na.->ta la nonra de vuestras pastoras. 
MANUEL RABANAL 
(Servicio local de Frensa y Fro-
(pagandaj. 
A los maestros del partido de Astorga 
C o m o jeie comarcal del la sociedad, sobre la que se 
S. l i . M. por el uartido de As-
torga, pongo en conocimiento 
de toaos aquellos maestros de 
este partido que quieran inscri-
birse en tai sindicato, que pue-
den y deben hacerlo, cuanto 
antes, (mandando sus peticio-
nes a esta Jefatura en labuyo 
del Monte (Astorga). 
Compañeros: i-n estos mo-
mentos históricos en que con 
sengre de héroes y vida ue 
mártires se están rescatando las 
glorias de nuestra querida Fa-
ina para hacerlas i.imortales, 
el maestro tieue importantísi-
ma misión que cumplir, por ser 
el lorji,dor q u e , tiene en sus 
manos ia masa mas delicada ele 
le levantará lozana la nueva Es 
paña, 
liste deber santo no se pue-
de cumplir si se realiza de una 
manera aislada y caprichosa; es 
necesario, para que resulte fe-
cundo, que sus actividades se 
desenvuelvan unidas e^tre en-
tusiasmo de convicción y bajo 
las normas de un programa 
de disciplina rígido, inspira-
do en sauias y sautas aociruiasij 
sistematizadas a tan noole y 
elevado lin, y este programa 
esta condensado en los -estatu-
tos de Falange Hspanola, de la 
que es una gran parte ei o. ü . í\i. 
ENRIQUJE A . MELÉNDEZ 
rio el de la corporación br. Co-
rral, 
A i aprobarse el acta del ple-
no extraordinario celebrado t i 
día 12, se da cuen' a de ios nom-
bres de las personas designa-
das en representación de la Cá-
mara para :a Junta xeguladura 
de Exportaciones e Importacio-
nes, que fueron los dos vice-
presidentes Sres. Fiilarés y 
Crespo, habiéndose sugerido 
también al Gobernador Civil la 
conveniencia de que, ai amparo 
del Decreto n.0 91, se adscri-
ba a aiche organismo, en cali-
dad de exporto, al Secretaiio 
de la corpuiación. 
i i i i i i i t i i t m i i i i i i i m m i m iiii!im!iiiiimiiiiiiiiiiiiiii¡iiiHmii' 'ii;ill!ll,llllllll,llilllllil111 
Problemas remolacheros 
Conforme dispuso la Junta discusión con pareceres to ta l -
Técnica del Estado, el 19 co- mente encontrados, que tales 
menzaron las reuniones de la cupos se determinen a base de 
Comisión Mixta arbi tral de la las producciones del q u i n q u é -
producción azucarera, que han nio fijo 1930-35. 
sido labor ios í s imas durante ' 
m a ñ a n a y tarde. Se reanudan 
el 26 con propós i to de dejar 
fundamentales para la p róx i -




mica, a quien la Junta Técnica 
del Estado ha distinguido con 
el nombramiento de Ingeniero 
Asesor de la Comisión citada, 
se han introducido modiflea-
ciohes en el modelo de con-
trato por las que se da satis-
iacción a demandas reiterada-
mente formuladas por los agri 
moiacnero. 
Hasta ahoi 
mente nos in 
ro Jefe de la 
Tal decisión que es de ex-
traordinaria importancia para 
la provincia leonesa, parece 
ser que sf-rá objeto de recur-
sos de alzada, tanto de las en-
tidades cultivadoras, como de 
Cuando terminen las actua-
les deliberaciones de la Comi-
sión Mixta Arbi t ra l , procurare-
mos que nuestros lectores re-
molacheros tengan noticia lo 
mas completa posible de los 
acuerdos que tome dicha Co-
misión Tgde sus posibles der i -
vaciones. 
P hora llamamos la 
de cuantas entidades 
tengan relación con Consta-en acta el asradeci- w • 1 1 - ,a • s !cultores, como, por ejemplo, la 
nueiuo ce rporauyo par^ ^ j in tervención colectiva en l a s ' ^ s intereses remolacheros pa-
nativo que razo el br, Conzalez 
Fuente a ia c á m a r a al i in de i operaciones de pesada y des cuentos. 
ra que est n aetntas a la lee-
itura del "Boletín Oficial" del 
que ésta aumentara su aporta-1 Respecto a Ia d e t e r m i n a c i ó n ' E s t a d o respecto a la publica-
ción en la tiesta de los Reyes de cupos se está peridient,e de ción de los acuerdos que pue-
A G l ü N Ü Í A T ^ L E F U f l i K i ^ 
Kcpcaa Kauiü Xcccpiores, ^.inpimcaaorcb, Emiaoieto, ^mes 
bonurus, Kayos A , r\par<ttos CiCCiro-ineaicub, luoiuica, etc. 
insialctinus A U Z , umures «AUlumaucos, parariciyoá y muioreti . 
r laccmus iodo en ü l cc tx i c i aau . 
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Magos. 
be entera el Pleno de un ofi-
cio de ia Cámara de Oviedo en 
que tal organismo expresa a la 
nuest-a su gratitud por las ayu-
das recibida^. 
El Presidente explica el re-
sultado de la reunión celebrada 
por el Consejo buperior de Cá-
maras en Vailadolid, a cuyo ac-
to asistió en compañía del be-
crctano. Manifiesta que se tra-
taron diversos po¿lemas y a 
los efectos ae cooperar con la 
Junta Técnica del instado se de-
signó una ponencia, de la que 
forma parte en calidad ae ase-
sor el becreLario de .'a Cámara 
Leonesa, por lo que muestra su 
complacencia, ya que supone 
un honor paia la corporación 
y para nuestra provincia. 
El becretario inforrua sobre 
los trabajos que. viene eíectuan-
do para informar a ia Junta téc-
nica del problema de los carbo-
nes minerales, o.icilaciones de 
precios, causas de aquellas, 
etc. y da cuenta de su actua-
ción en la J-nta de Abastos. 
Conoce el Fienó la contesta-
ción dada por el Gobernador 
militar al CÍCULO que se ie ele-
vó sobre el régimen de incau-
taciones, y ai electo manitiesta 
haberse puchcado un Uecreto 
y una Urden que establecen 
¡normas ¿o->re tai cuestión. 
!
be aprueba el escrito eleva-
do ala a m i s i ó n ae Uoras Pú-
blicas solicitando la condona-
líepresentantes j lioniisionislas 
Ofreced vuestros artículos a 
Empresa de importancia, 
informes en esta Administra-
ción. 
acuerdos que puedan tomarse 
en las p róx imas sesiones, ha-
biéndose acordado, hasta aho-
ra, después d e detenidís ima 
dan estimar perjudiciales, ya 
que el plazo para entablar los 
recursos pertinentes es de so-
lamente cinco días . . 
ción de los dereca os de sima-
cenaje percibidos durante la 
huelga ds mo¿os de almacén, y 
se faculta al Secretario para que 
en uno de sus viajes a Burgos, 
en su calidad de asesor del 
Contejo, interese una rápida 
tramitación de dicha instancia. 
be aprueban las gestiones 
efectuadas en beneficio de los 
industriales chocolateros. 
\ Iníorma el Secretario de las 
reuniones celebradas en el 
Ayunt0miento para el estudio 
del problema del paro. Advier 
te que se nombró una ponen-
cia de la que forman parte di-
versas representaciones y oue 
no está en su personal actua-
ción, ni en la de la Cámara, la 
solución del asunto, puesto que 
además de existir ia ponencia 
nomprada, los intórmeá ^ue se 
precisan han de evacuarlos otras 
entidades no controladas por 1?. 
Cámara, 
A tal efecto, el Presidente, 
muestra su disgusto por ia for-
'ma en que, según la referencia 
de Prensa, se expuso una queja 
en una sesión municipal. 
be aprooaron diversas actua-
ciones administrativas y recau-
datorias y, aprobado ei estado 
de tondos, se levantó la sesión. 
asociaciones 
benéficas 
Orden de La plaza del día 26 
de enero de igjy, en León 
Artículo único.—En la Or-
den General de la División del 
día 23 del actual, se dispone:" 
«El Excmo. señor General 
Jefe de la becretaría de Guerra, 
en telegrama de 22 del actual, 
me dice lo siguiente: Disponga 
V, E, que Asociaciones benéfi-
cas cuyo funcionamiento sea 
normal lo comuniquen Pagadu-
ría Haberes respectivos, dándo-
les instrucciones relacionadas 
descuentos deban practicar y 
destino ulterior cantidades re-
caudadas.» Lo que de Orden de 
S. E. se publica en la general 
de este día, para conocimiento 
y cumplimiento,—El teniente 
coronel jefe de E. M. acciden-
tal, iiegiOle, rubricado.» 
Lo que de orden de S. E. se 
publica en la general de este 
día, para conocimiento y cum-
plimiento,—Ü'Í Capitán Jefe de 
£ . M. 
MIGUEL DIEZ 
Contratista de obras 
m i 
L A V C Í í U C S U A M O 
B e c e p f o r e s 
Agencio exclusivo 
«^OrdoñoU-? Teiáfoao 1449 (36) 
C A S A G A G O 
Confitería y Pastelería 
Ordeño 11, núrn, I I Teléíono I22i 
Ofrece a su distinguida clien-
lela inmejoraDies surtidos de 
tunones, duices y licores para 
las próximas nesias. (77j 
Almacén de Paños y Tejidos 
L E Ó N 
rita de borinos 
tereoies-Piensos 
O a r a a l o ifjogae 
AiiliaCuutiá; J ÜAiN j.VÍ..-XJJÍ\.AZ.U 
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Mujeres de León P a r a l i t e r a t o s 
La Falange Femenina de León 
te llama, babemos de tu ánimo 
y espíritu de sacrificio, que en 
estos momentos has mostrado 
colmadameate, no puedes dejar 
de seguir en ese anhelo, que 
supone el engradecimiento de 
la patria, en la consecución de 
un nuevo Estado. La acción so-
cial que requiere la formación 
de la España Nueva que Falan-
ge, más que nadie, preconiza, y 
que hace innecesaria la exhibi-
ción de títulos, ya que, dentro 
de nosotras, jamás ha habido 
más distinciones que el valor 
del sacrificio de esta raza hispá-
nica, en el perfecto seguimien-
to —para nosotras dulce pere-
grinaje— por la gloriosa estela 
de Isabel. 
En Falange, encontrarás la 
meta de tus aspiraciones —y 
aun si quieres, y esto es mejor, 
ya que es doctrina— los con-
tinuos ufanes de la suprema 
feminidad. 
Sacrificios, desvelos, senti-
mientos, amor maternal, apoyo 
de hermandad, espíritu de Reli-
gión en el puro lema de Cristo, 
el que hay que ser capaz de 
sentir, como se aprende dentro 
de esta santa hermandad de la 
Falange. 
jMujer.J Tú sabes que estas 
son horas de verdad. Ya pasa-
ron los momentos en los cuales 
había que prestar el decidido 
empeño de colaboración a los 
muiuí ormes brotes de la ayuda. 
Hoy la colaboración se hace 
sin eí artilugio de la falsedad o 
siu eufemismos de ninguna es-
pecie. Hoy claramente hay que 
deíi.iir el matiz de laá organiza-
ciones. 
iVLujeres de España, todas... 
Pero con el valor de una con-
vicción claramente confesada. 
Nosotras te llamamos para la 
Falange, y no te jugamos con el 
sagrado nombre de España, 
para hacer política de partido. 
[...Mujer...! Alíüate a Falange 
que es donde únicamente radi-
ca la gr^n verdad social que 
hará a nspaña una, grande y 
libre. ¡Arriba Españal 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFÍTERÍA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES ñnos 
(54) L E O N - O V I E D O - G I J O N 
Concurso para adjudicar tm pre-
mió de 250 pesetas a la mejor cró-
nica literaria sobre el tema ^Cór-
doba y su provincia en la guerra 
actual». {Relato de zm hec/10 he-
roico) 
El Ayuntamiento de Cabra 
iia hecho un donativo de mi i 
pesetas para el «Premio Juan 
Valera» correspondiente al año 
1937, instituido como anual, 
por este Municipio. 
La Agrupación «Amigos de 
Valera» estima, y agradece, pro-
fundamente, esta decidida pro-
tección; pero teniendo en cuen-
ta las actuales circunstancias, 
que reclaman la máxima apor-
tación espiritual y material a la 
causa de la nueva España, acep-
ta la cantidad de doscientas cin-
cuenta pesetas que destina a 
premiar la mejor crónica litera-
xia sojre el tema citado. 
Los trabajos han de ser origi-
nales e inéditos, de autor espa-
ñol o hispanoamericano, en 
cuartillas del tamaño corriente, 
escritas a máquina, por una 
sola cara, a doble espacio, y 
tendrán un mínimo de diez 
cuartillas y un máximo de 
veinte. 
Habrán de enviarse al Peesi-
dente de la Asociación, calle 
de Juan Valera, 14 y 16 (Cen-
tro Filarmónico Egabrense), 
hasta el día I.0 de mayo de 
1937-
El autor de la crónica elegi-
da recibirá el Premio Juan Vá-
rela para 1937, en una tiesta de 
exaltación de España, que cele-
brará la Agrupación el 24 de 
junio. 
Miércoles £7 de Enero de 1337 
I m p o r t a n t e o r d e n s o b r e 
f e r n c a r r i i e s 
E l Boletín Oficial del Estado nú-
mero 43, de 26 de nuviembre de 
1936, publica la siguiente disposi-
ción que la Superioridad ordena se 
reproduzca: 
Su Excelencia el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales ha dis-
puesto let publicación de 1a siguien-
te Orden: 
Para atender de modo provisio-
nal, mientras se reorganizan los 
Ejércitos de operaciones, d impor-
tante problema de los abasteci-
mientos por lerrocarril, dificultados 
cada día más por la escasez de ma-
terial móvil y de tracción, exiguo 
rendimiento de las redes y aumen-
to de contingentes en las zonas de 
vanguardia, es preciso acordar el 
servicio militar de ferrocarriles 
existente con el de ios órganos que 
le son indispensables para su deui-
do funcionamiento. Asi como seña-
lar las autoridades a quienes in-
cumbe ordenar la ejecución de los 
mismos y las que por sí pueden 
pedirlos. 
Conforme con el Reglamento vi-
gente de los servicios de retaguar-
dia (artículos 27 al 61 y 521 al 54O;, 
se crean con la ünalidad allí expre-
sada los siguientes elementos com-
plementarios, dependientes, como 
aquel servicio militar de Ferroca-
rriles, del E . M. del Generalísimo. 
Una Comisión de Redes, para 
todas las del territorio nacional, 
centralizada provisionalmente en 
VaLadolid, e integrada por tres 
jetes pertenecientes ai Cuerpo de 
E . M., Ingenieros e Intendencia, 
con el personal directivo civil o 
miliiarizado de las Com a ñ ú s Fe-
rroviarias que el más caracterizado 
de éstos designe. 
Una Comisión Reguladora del 
Ejército del Norte, localizada como 
la anterior en Vaüadolid y com-
puesta por tres oficiales de ios 
Cuerpos antes expresados y perso-
nal civil de Explotación de aquella 
demarcación ferroviaria. 
Una Comisión de Estación, de-
pendiente de la anterior, con resis 
dencia en Astorga, compuesta de 
dos oficíales de los Cuerpos expre-
sados y el jefe de id Estación de la 
Compañía Ferrjviaría correspon-
diente. 
Una Comisiión de Estación, su-
bordinada como la precedente a la 
Reguiadora del Norte, localizada 
en Plasencia-Empalme y de igual 
composición que la de Astorga. 
Una Comisión Reguladora del 
Ejército del Sur, con residencia en 
Sevilla, de igual composición que 
la de Valladoiid. 
Una Comisión de Estación en 
Ménda, dependiente de la anterior. 
Una Comisión de Estación en el 
nudo ferroviario del Sur, que seña-
le la reguladora correspondiente. 
Eatas Comisiones de Estaciones 
del Sur tendrán la composición ex-
presada para las de Astorga y Pla-
sencia. 
L a primera Comisión Reguladora 
y sus subordinada atenderán al trá-
fico de todas las líneas del Norte y 
del Oeste hasta Cáceres inclusive, 
y linea de Valencia de Alcántara a 
Madrid. Las del Ejército del Sur a 
todas ias líneas y ramales de Anda-
lucia y Extremadura hastu la esta-
ción de Cáceres, exclusive, 
Las órdenes de transporte a las 
Comisiones Reguladoras serán da-
das por las Secciones cuartas de 
los Estados Mayores del General en 
jefe. Secretaría de Guerra^ Genera-
les de los Ejércitos y de Divisiones, 
e Intendente General, 
Las autoridades civiles y milita-
res podrán hacer por sí petición de 
transportes, recabando en ^asos de 
urgencia la orden correspondiente 
de la más cercana de las facultades 
por el párrafo anterior. 
Burgos, 27 de noviembre de 
I937-—-El general Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Ordenada reproducir.—El Go-
bernador Civil, Carlos R. de Ri-
vera. 
P R O A 
MIGUEL PEREZ 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
5^ Carpintería artística 
P a r a F a l a n g e , de L e ó n 
Donativo de D. Agustín Re-
vueLií, de León. 
Pantalones de pana, I ; chale-
cos, I ; leguis, un pai ; jerseys, 1; 
pellizas, í. 
Entregado por F . E . , de Ma-
tanza, de donativos recogidos 
en ei pueblo. 
Calcetines ae lana, 28 pares; 
medias, 8; guantes, 9; jerseys, 2. 
o v e l t y 
Üi mas acreditado de esta 
capital. ,19) 
A s o c i a c i ó n L e o n e s a 
de C a r i d a d 
Don Justo García Quijada, 2 
pesetas; D.José Vázquez, 1; don 
Lisardo Martínez Pérez, 15; A l -
macenes Arce, 5; D.a Concep-
ción Rodrigo de Montilla, 3; 
D. Paolo Gago Alonso, 3; don 
Julián Fernández, 2; D. Luper-
cio de Llanos Robles, 3; don 
Julio García Láiz, 2; D. Juan 
García Martínez, 2; D . Ignacio 
Alvatez Bravo, i ; Hijos de Lo-
zano, 2¡ D. Julio Fernández Te-
Jerina, 2; D. José Caparros y 
señora, 2; D. Eugenio Fernán-
dez Gil, 1; D.a Presentación 
García, I . 
C a s a Gutiérrez 
O - A . : P : É J S 
Ordoño I I , Ifc 
(29) Teléfono 16ia 
"Día del Plato Unico' 
1 de Febrero 
Menú oficial: 
Mediodía: Cordero a la Cas-
tellana y un solu postre de 
fruta. 
Noche: Tercera asada con 
legumbres y un solo postre 
de cocina. 
D E P O R T E S 
E l Lucero Leonés, como con-
testación al reto que lanzó en 
el número de PROA del pasado 
domingo le lanzó el C. ¿>. Ca-
misas Azules, siente notificar a 
éste no poderlo aceptar por la 
imposibijidad en que se halla de 
reclutar a todos ios componen-
tes de su «once», recogiendo el 
reto, sin embargo, para cuando 
las circunstancias permitan el 
acop^miento necesario, cuyo 
momento anunciará. 
Impresos comerciales en "PROi,, 
P a r a l a F u e r z a P ú b l i c a 
Donativos de ios pueblos 
Villaturiel, 261 kilos de trigo, 
95 de alubias pintas, 37 de gar-
banzos, 20 de patatas, 3 mantas, 
una toalla, 10 pañuelos, 7 pares 
de guantes, 6 jerseys, 171 pares 
de calcetines, 47 calzoncillos, 
16 camisas, 131 camisetas, 4 
pasa-montañas, l i o kilos de 
garbanzos, 329 de alubias pin-
tas, 889 de trigo, una gallina. 
San Justo de la Vega,' 54 ca-
misetas, 54 calzoncillos, 5o pa* 
res de calcetines. 
Folgoso de la Ribera, 62 pa-
res de calcetines, 6 Jerseys. 
Villibáñez, 20 kilos de uvas, 
640 litros de vino de D. Segun-
do Miñambres. 
San Pedro de las Dueñas, 200 
litros de vino, 3 kilos de alubias 
pintas, 2 de blancas, 5 ^e gar-
banzos, 3 gallinas, un conejo. 
Cacaoelos, 60 pares de calce-
tines. 
Leen, 20 gallinas del señor 
Eguiagaray, 50 kilos de alme-
jas de D. Bonifacio Rodríguez. 
Santa Coloinba de Curueño, 
3 mantas, 30 Jerseys, 29 pares 
de calcetines, 2,315 kilos de 
patatas, 3.481 de alubias pintas, 
15 de garbanzas, 27 de nueces. 
Toral de los Vados, 1.500 l i -
tros de vino. 
Astorga, 97 cabezas de gana-
do lanar, 45 Jerseys, 20 pares 
de guantes, 75 calzcncillos, 146 
pares de calcetines, 78 paque-
tes de tabaco de 0,30, 10 iibri-
tos de papel de fumar, 12 cajas 
de cerillas, 18.493 kilos de pa-
tatas. 
Crémenes, 21 jerseys, 36 pa-
res de calcetines, una almohada, 
una manta, 6 camisetas. 
Gorullón, 10.271 kilos de pa-
tatas, 108 de cebollas, 32 de 
alubias blancas, 34 de pintas, 
73 de garoanzos, 4 ovejas, 8 pa-
res de calcetines, 5 kilos de 
muelas. 
Gradeas, 126 kilos: de alu-
bias pintas, 160 de garbanzos, 
2.692 de trigo. 
Villadangos, 10 pares de cal-
cetines, 2 pasa-montañas. 
Villanueva de ias Manzanas, 
1.550 kilos de patatas, 884 de-
alubias pintas, 16 de garbanzos,, 
100 de harin.». -
San Martín del Camino, 15 " 
kilos de conserv¿s de pescado, 
820 de aluoias blancas, 627. dé-
pintas. 
Villalobar, 320 litros de vino.í 
Peredilla del Rio, 2.195 kitójf 
de patatas, 238 de castañas, 40 
de alubias pintas, 15 de garban-
zos. 
mi— 
Teléfono 1128 I - , E o 3sr 
LA INDUSTBIAL LEONES 
5 ! 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe de l Hospi ta l ) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
%% adiniten parturientas i casos Quiriínjicos de urgencia 
7 " L A V A S C O N A V A R R A , A 
m C o m p a ñ í a Nac iona l de Seguros 
1 
Comp 
Incendios: Acoidentes: Besponsasiüdad c iw a individual 
OelegaJo ganarai: R a i m u n d o R , d e l V a l l e 
Ordoño 11,7 - Teléfono 1737 ~ Apartado 3a - L E O N 
CASA PRIETO 
pase frío 
jerseys, irajes interiores, GuanteSj 
Jálcetines, Bufandas. Todo de ian 
rirnando i . Balbuefla 
Glinica dental 
Ordoño I I , 7, pral. 
ieléfono íM2 (25) 
- Pereira 
León 
• Cali Bar Bestauraal 
ES más selecto 
C E N T R A L \ 
> mejor café 
A I m a c en de Coloniales 
Panadería 
' E L B O C A ' 
. J . ^AÜÍX LiXAá acr¿ dilaUA tíJQL LáU 
JANTA ANA, 71 feieíono 
Í^AN Dfi L U J O Y CORKif íNfi -
S E R V I C I Q A D O M I C I L I O vt,¿ 
Exportación de legumbres 
D e p o s i t a r i o d e C o n s e r v a s d e p e s c a d o A L B O 
y h a r i n a d e p e s c a d o A L F A 
Raniirs Farnándaz Osnzálaz 
Teléfono 1310 (permanente) 
474, Apartado de Correos, 1 2 . — L E O N 
r P R O A miércoles 27 de Enero de 1837 
5 
W e ( ¿ o l a B o r a c i ó n 
llIl^lUllIllIlHlH^•'^^M^^,|,,^•,,,,",,,,,,,,1,,,,,,,,,l, 
C a r a a / s o i 
iiutuinuiiniiiiimiuiuiiiiiiiiniiiiMiiiiiinniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiuiniiiniiif iniiintiii 
tián, habituado a la brega cons-
tante con las olas expuso vale-
Apetecía ver las cosas asi, a 
pleno sol, esta mañanita de Ene-
ro, con calor de invierno mala-
gueño, y fué nuestro paseo ca-
mino del muelle. 
Era, como un sedante a la vi-
da que tierra adentro empezó 
a nutrirse a pesar de la dura lec-
ción de ver cara a cara a la 
muerte I d e vanidades incom-
prensibles, y de mundanismos 
despreciables. Sentiamos un po-
co de asco hacia aquellas mu-
cbachitas que vimos en la Ave-
nida, con inconsciente insolen-
cía sentadas—cara al sol—fu-
mando y olvidando "la camisa 
nueva" que no se sintieron ca-
paces de bordar, ni ayer, ni hoy, 
ni quizá nunca. Pero el día 
es propicio al olvido, y ante el 
mar, se nos borran las miserias 
de la tierra. 
La gallardía del monumento, 
nos hace notar que esta—cara al 
sol—esta "Aita Mari" q u e 
desafía con la placidez de su mi-
rada, hecha a lo infinito, lo 
de voces y claxons. Esta "Aita 
Man" del puerto de San Sebas-
rosamente su vida, para arran-
car otras muchas a la muerte. 
Hay al pie una motora grando-
na y azul, que lleva en su flan-
Así cantó él, a la vida toda, y i E U i i Or\iÁLt.¿> 
toda la vida,—cara al sol—que I iiiiuiiiiiiiuuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii 
las olas en esta mañanita de p o r ¡Q s e i l d Q d d S d C r i t l C l O 
hnero milagrosamente calida. „ j ^ • r • « * „ uA~kr,r-n<-
nos trajo añoranzas de cancio- £ f ^ esta Pat"a d* ̂ ' / o - La tnvaston de los bárbaro, 
nes de corro, y de campanitas de ^ , la de los grandes destinos, que esta vez había comenzado 
iglesia campesina y sentimos bace mucho tiempo que apenas, por las estepas rusas y en su 
nacer en lo hondo de la entraña con muchas dificultades y apo- ^movimiento envolvente preten-
en el cauce donde se cuajan los yada en un cayado,podía ir ca- día seguir por las costas de la 
buenos propósitos, una esencia minando despacio, sobrecogida, Península ibérica, había de en-
, de vitalidad germinadora, ca- titubeando, encorvada y no por contrar un dique sólido y com-
eo el españolísimo nombre d e | paz ¿e ^acer reaies> con ei sano cierto bajo el peso de los años, pacto, tenía que recibir el golpe 
N . S. del Pilar, y espera—cara ejempi0 ias flores de la com- aunque tan vieja en la civiliza- mortal precisamente cuando ya 
al sol—que terminen de apare- prensjón( hasta en el estéril ción occidental. Era mucho ma- creía conseguido su fin desha-
jarla para surcar 1 a s espumas camp0 ¿e ias inconscientes mu- yor el peso de la enorme mole ciendo en girones nuestra patria. 
que semejan blondas tejidas por ^chi tas mundanas: porque que llevaba a cuestas. Así llegó Todo se creía asequible en un 
—Cara a l sol—estaba hasta 1898, en que se perdió pueblo que parecía adormecido. 
también, tremolando a n t e el nuestro imperio colonial, lo que Pero había dos cosas que for-
mar y el cielo, nuestra gloriosa ^"o a sumirla en un profundo man el esqueleto de la historia 
bandera, que al mecer del aire ^opor. en el que varias veces se de ese gran pueblo, por las que 
semejaba el latido del gran co- ^ vió deliberar, despertando, España fué el inmenso Imperio 
razón español, como si en ella tras breves intervalos de lucidez en que no se ponía el Sol: la 
se fundieran la nobleza de P^a postrarse, y esta vez a pura- Cruz y la Espada. Y al ver que 
"Aita Mari" la gallardía de la 10 de serio definitivamente, al se intentaba arrancarle de cuajo 
barquilla pesquera, el heroísmo advenir un régimen por obra y h Religión y el Ejército, el pue-
de nuestros valientes, la cama- gracia de un pacto secreto del blo español, como un solo hom 
radería de soldados y niños, y como todos los concertados bre, se levantó, y, a hierro y 
sobre todo, el anhelo de querer Por â secta masónica, sólo se, fuego, enarbolando el estándar-
vivir mejor "en hermano" en es ban conocido sus frutos maldi- \ te de la santa rebelión, ese pue-
1 ta nueva Era Azul, poniendo y fos- ( 6/0 ^ dió la pauta al mundo 
1 siendo todos los españoles, una Era necesario quizá llegar al por el que paseó triunfante el 
inmensa nota pasional y armó- borde del abismo para, al recibir . sacrosanto leño de la Cruz y sa 
nica, en el himno imperial de esa tremenda sacudida del vacío. Espada invencible, volverá a 
nuestra Hispanidad. levantarse de ese estado de pos- ser Imperio, inmenso, como el 
tración, y despojarse del lastre azul del firmamento, como el 
que queda entre calles ruidosas :<V* hizo el serf con las alas de ; GRACIAN QuiJANQ 'que la impedía seguir por las ra- ' azul que cubre los pechos de 
c c J c c i . • - fas ^ el Supremo Guía le ha- ' nuestros héroes. 
Ue K b. de San Sebastian. _ bía señaiado, Eta tal üez indis.. \ Por la senda del sacrificio, 
O , . T " , • Á TZ" ET" m^m z'Z'Z pensable la prueba de estas horas España se ha recobrado a sí mtS' 
o e r v / c / c s i é c n i c o s d e / i r t e d e i s l a n g e H s p a ñ o l a de expiación por las que está pa 
manos brujas. Acaso, el buen 
Dios quiso ponerlas sobre la 
muda interrogante de los mares 
para recordar a los que luchan 
por el pan de cada día, la sutil 
y amorosa blancura de unas ro-
pas de novia, o de niño. 
—Cara al sol—los falangistas 
requetés y carabineros, miran 
con un gesto de camaradería a 
los chiquillos que, tranquila-
mente, juegan entre el brillo de 
sus pulidas bayonetas. 
—Cara al sol—se renueva en 
der a vivir una vida más cons-
ciente, más hermana, más serena 
y más trabajadora, y parece que 
aquel juego de luz y sombras 
una gaviota, formó en el mar 
la silueta del Santo de Asís. 
Madrid ha visto converti-
dos en cenizas sus viejos 
templos. 
Las iglesias heredadas del 
antiguo Madrid se desploma-
ron con cuantiosas riquezas 
artísticas al impulso inmundo 
de turbas movidas per verda-
deros complejos que caían 
dentro de una patología re-
pugnante . 
La noche madrileña del 
día 21 de Julio fué ilumi-
nada por una gran hogue-
ra que lucía al suroeste de 
la población. En aquel fue-
go se dispersaba todo un 
arte lento, antiguo, lleno de 
nobleza, que moría a los 
800 años; la .Iglesia de San 
Andrés de Manuel Pereira; 
el antiguo sepulcro del niño 
José de Silva, de ja Casa 
de Infantado, del escultor 
Vergaz; y caía también arqui-
tectura de Alonso Cano, es-
culturas de Mena, Eugenio 
Guerra, Carlos Brondel, y 
pinturas de Ricci y Carreño. 
Y se resquebrajaba para en-
contrar una muerta trágica y \ 
angustiosa la capí ¡la H e San 
Isidro; mármol y jaspes a7nla-
dos que el genio arquitectóni 
co había unido por primera 
vez con la madera en cúpula, 
por invención de Fray Loren-
zo de San Nicolás, logrando 
silueta ligera y delicada en el 
interior y el exterior. 
El luego se acrecentaba y 
surgía un poco más lejos: en 
San Cayetano y se convertía 
en cenizas una de las más be-
llas obras arquitectónicas de 
Churríguerra, concepción fina 
y grandiosa de un estilo. 
Y el fuego ganaba cerca de 
(Cuarto documento del Servicio de In fo rmac ión) 
. • ... . 'é&Wk 
esta hoguera otro edificio, y ras estaban firmadas por Lu 
un poco más lejos ja mano cas Jordán, Palomino 
rociaba cretina í o unos muros 
con petróleo y aproximaba el 
fuego: la iglesia de las Escue-
las Pías de San Fernando 
empezaba a arder inmedia-
tsmente. 
En su inmediato pabellón 
se daban desde hacía siglos 
clases exclusivamente gratui-
tas. En frente, un gran solar 
perteneciente a la Orden, ha-
bía sido cedido hacía unos 
meses para mercado. 
Y se inventaba la eterna 
leyenda: un tiroteo desde el 
interior del templo. 
La iglesia de San Fernando 
había sido construida en el 
año 1729. Tenía la particula-
ridad de poseer exclusiva-
mente esculturas, b u e n o s 
ejemplares debidos a Alonso 
Vergaz, murciano; Juan Adaz, 
aragonés; Esteve y Píquer, 
valencianos; J o s é Guerra, 
castellano; Julián San Martín, 
burgalés; J o s é Rodríguez, 
gallego; yFrancisco Amicb, 
catalán. 
Las llamas también alean 
zaban después a la Catedral. 
Magnífico templo empezado a 
construir en 1624 y consagra-
do en 1661 por el Nuncio 
Rospigliosi. Y en ceniza se 
convertían pinturas de Mo-
rales, Tiziano, Ricci, Raeth. 
Lucas Jordán, Dieerix, Men 
ga, Mena. Aifaro, y escultu-
ras de Pereira, Alonso Cano, 
Salvador Carmena, y toda la 
rica orfebrería de la sacristía. 
Y se quemaba también la 
iglesia de San Nicolás (Parro-
quia de Antón Martín) cons-
truida en 1798 y cuyas pimu-
Ardía al mismo tiempo la 
iglesia de Santa Isabel, y con 
ella moría un prodigioso siglo 
XVII pasado. Los herrajes fir-
mados por Francisco Martin 
en 1666 y 16Ó7; el sagrario 
magníficamente barroco simi 
lar a otra obra de Andrés 
BustoHn en la iglesia de Cor-
tina D'Ampezzo, en el Tirol 
oriental. Cuadros de Francis-
co Ricci, Palomino, Claudio 
Cotilo y la maravillosa Inma-
culada de Rivera, firmada eu 
1644, once años después de 
la Inmaculada de las Agusti-
nas de Salamanca, y que ofre. 
cía la particuíaridadad de 
tener repintada la cabeza por 
Claudio Coello a imposición 
dé l a s monjas, al saber que la 
de R:vera era el retrato de la 
hija que poces años después 
fué víctima de-su juvenil amor 
con D. Juan de Austria... 
Y la iglesia de Sant¿ Isabel 
se convertía en ¿enizas al 
mismo tiempo que en el edi-
ficio de enfrente—el depósito 
judicial—estaban mal tirados 
los cuerpos de aquellos que 
habían escrito con sangre la 
gesta falangista del Cuartel 
de la Montaña. 
Alguien que pudo con va-
lentía rendir a aquellos cuer 
pos un homenaje silencioso, 
cruzó después la calle para 
contemplar las ruinas de aquel 
siglo X V I I destrozado. 
¡Moría el Arte, patrimonio 
de España, y quienes se atre-
vían a defenderlo! 
•Jefatura Nacional de Prensa y 
Propaganda, Agencia de Colabo-
ración) 
san do lo que fué y volverá a 
ser: Una gran nación. Espa-
ña volverá a contar en el con-
cierto de las Potencias. Es en 
ma. Con el aniquilamiento y 
expulsión del invasor ,que ame-
naba con asolar al mundo en-
tero, la España azul ha reivindi 
cado el puesto preeminente que 
la adversidad donde los pueblos en ese mundo le corresponde, 
han escrito sus grandes desti-
pos. 1 S u s c r i b i o s a " P R O A 
e d e a i T o q 
Ha de s e r preocupación 
constante de todos desterrar la 
política al estilo antiguo, de 
todas las organizaciones del 
Movimiento Nacional-Sindica-
lista. 
F . E. de las J . O. N-S. encua-
dró en sus filas a todos aque-
üos ciudadanos que se acerca-
a t e n c i ó n 
ñores (no les llamemos "cami-
sas azules") de que lo que 
ellos hacen, suponiendo que 
hagan algo, es muy poco com-
parado con lo que están ha-
ciendo desde hace, meses los 
miles de "camisas azules" en 
los frentes de combate? No se 
dan cuenta de que esta labor 
ron a nosotros en demanda de i heroica, por ser de conjunto, 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O S E S E O A N E Z - L a B a ñ e z a ( L e ó a ) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
• que debemos obedecer 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento fV* 
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Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Sá'gado P. de St*. Domingo 
acogida, que les fué concedida 
cuando de nuestra informa-
ción previa resultó tratarse de 1 
personas honradas, q u e re-
nunciaban a sus actuaciones 
anteriores y no pensaban en el 
bcjllír y figurar, móviles confe-
sables de la política antigua. 
En los pasados meses, a con-
tar de la fecha del glorioso Al -
zamiento Nacional, ninguno de | 
aquellos osó salirse de la pe-
queña órbita que moralmente 
le había sido trazada, actuan-
do muchos de ellos, sin duda 
alguna, en la labor anónima 
que les fué señalada, conside-
rándose satisfechos con haber 
cumplido un deber impuesto 
per el renacer de España. 
Recientemente, y por algu-
no o algunos de estos elemen-
tos, pocos por fortuna, se pre-
tende salir del anónimo, no 
pudiendo resistir a la tenta-
ción de que sus convecinos se 
enteren y les agradezcan lo 
que por ellos se está haciendo; 
es el resurgir del cacique y 
hay que evitarlo. 
¿Rio se dan cuenta estos se-
no puede estar ligada a per-
sonalismos? 
Sirvan estas líneas de toque 
de atención a los distraídos y 
que piensen todos, y en todo 
momento, en el triunfo de los 
postilados del ¡Vacional-Sin-
dicalismo, en el frente y en la 
retaguardia, poniendo a con-' 
tribución todos sus esfuerzos 
para conseguirlo; p i e n s e n 
también en la belleza de con-
siderar c o m o propios I o s 
triunfos de la Organización ce 
diendo siempre los méritos 
propios para que resalte la 
obra de conjunto de F . E . de 
las J . O. IM.-S 
Que no olvide nadie que los 
continuos triunfos de nuestras 
armas en e! frente de batalla 
nos darán la España Una y L i -
bre, pero la España Grande, la 
España Imperial con la que 
¿odos soñamos, hemos de con-
seguirla en labof anónima, de 
sacrificio individuai, unidos 
todos en una obra de conjun-
to. 
¡Arriba España! 
(De la Jefatura provincial) 
LA GAFA DE ORO 
L E N T E S 
O R D O Ñ O n . 
GAFAS - FOTOGRAFIA 
Te l é fono 1149 
Alraacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
T O R I C E S 
La perfección de mi trabado luce más por 
Página 6 
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Emisiones infantiles Pedagógicas de Radio león 
Al reanudar las emisiones inf m 
tiles de radios se vác a dar sema-
nalmente, los miércoles., de 4 a 5. 
En ellas corresponderán a los 
niños las actuaciones siguientes: 
Recitado o lectura de poesías 
religiosas, morales o patrióticas. 
Recitado o lectura de cuentos e 
historietas morales, Canciones po-
pulares, religiosas, regionales y 
patrióticas. 
Estas actuado-es se llevarán a 
cabo con la colaboración q-.ie con-
venga de l'>s niños y niñas de las 
escu das nacionales particulares y 
colegios, sin diferencias ni excep-
ción alguna. 
Todos los maestros de los referi-
dos colegios y escuelas prepararán 
a sus nmos y niñas en el sentido 
indicado, según los medios de que 
dispongan. 
Para realizar la preparación mu-
sical cantos populares, r lieiosos, 
etc.) en las escuelas que carezcan 
de medios se organizarán tumos 
de prepaiación por personal espe-
cializafío en los sitios y horas que 
se señalarán. 
Además de la parte infantil ha-
brá una charla de diez minutos de 
duración, como máximo, sobre va-
riados asuntos, adaptada a los ni-
ños, y respondi-mdo al espíritu re-
ligior o. patriótico y moral de lo-; 
momentos actuales, que son los de 
la España verdadera y tradicional. 
Pueden tomar parte en estas 
charlas todas las personas que lo 
desee 1 principalmente maestros, 
maestras, sac'?rdotesí profesores, 
aboa:a los, médicos, ingenieros, ar-
quite' tos. 
Dado el carácter infantil y esco-
lar de es+a emisión los organizad >• 
res de la misma harán todo lo que 
a l^s cuatro y media de 
Oficial «El Legio-
Convocatoria a los miestros 
Con el fin de organizar la colabo-
ración de niños y maestros en las 
emisiones infantiles de Radio León, 
se convoca a las maestras y maes-
tros de la capital a una reunión el 
veintiocho, a las tres y media de la 
tarde, en el Grupo Escolar Ponce 
de León. 
A dicha reunión se convoca tam-
bién a todas las maestras y maes-
tros de las escuelas y colegios pri-
vados de la capital para que, den-
tro de sus posibilid ides, colaboren 
a esta obra de patriotismo y cul-
tura. 
El primer programa 
Programa para hoy 27 de enero 
miércoles 
la ta de: 
i.0 Himno 
nario». 
2 Canción regional «Ya se van 
los quintos», interpretada por el 
coro d • niñas del Grupo Escolar 
«Ponce de León» 
3 Charla por la Inspectora Jefe 
de 1.a Enseñanza, doña Purifica-
ción Merino Villegas, sobre el tema 
«El Castilla de Coyanza». 
4 Canción regional «La Lavan-
dera», por el coro de niñas del re-
ferido grupo escolar. 
5 Recitación de la poesía, titu-
lada «Fe» de Gabriel y Galán, por 
la niña... 
6 Canciones regionales «La ca-
sira blanca» y «Los labradores», 
por el coro de niñas del cíta lo 
Giupo. 
7 Rpcitación y canto de la poe-
sía «Pobre barquilla mía», de Lope 
de Vega, por el coro de niñas. 
8 Himno a la Patria, por el coro 
de niñas. 
Kl coro de niñas se compondrá 
loooociQoaaoaoaaOuoaOO -loocooooaooe 
Embotidos 
preceda para que el mayor número \ de quince niñas como máximum, 
posible de es-cuelas ter.ga en la ho- \ y asistirán a la emisión -tcompaña-
ra de la emisión (4 y media a 5 un ' ñas de su maestro y de las personas 
apara o de radio a fin de oír la ra- | que hayan de ejecutar al piano las 
diación cómodamente. Como 110 se canciones, 
dispone de una radio para cada es-
cue'a, la comisión organizadora 
ruega a los particu'ares y entida-
des que posean radios, las ofrezcan 
a las escuelas pnra utilizarlas en la 
media hora semanal que dura la 
emisión. Tengan en cuenta que 
sól" es mrdia hora cada semana y 
que tanto la comisión como 'os ni-
fios y maestros lo agradecerían mu-
cho, por Iri satisfacción que puede 
proporcionarles y la obra patriótica 
que ello í-upone. 
Los m?eslros y demás personas 
que deseen colaborar en esta sim-
pática obra deben avisar con anti-
cipación al insprctor de Prim ra 
Enseñanza, don Marcelino Reyero. 
(82) 
\ L O S M E J O R E S l 
\ Trobajo de! Camino (león) c 
Teléfono 11 3 0 
•-noonooaDan oaooonooo i icjoaoooooooc 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Kabitaniones con todo confort. (7> 
Miércoles 27 de Enero de 1937 
A U D I E N C I A 
Ayer tué suspendida la vista 
de la cruisa seguida contra Mar-
cei'no del Palacio, acusado del 
delito de daños, e incoada por 
el Juzgado Astorga. 
La suspensión se debió a la 
incomparecencia del letrado se-
ñor Eguiagaray. 
Sentencias 
Se ha dictado sentencia, ab-
solviendo a María Fernández 
Cabero, del delito de lesiones 
graves de que se la acusaba. 
Señalamientos 
Para hoy está anunciada la 
vista de la causa seguida per el 
Juzgado de Riaño, por lesiones 
contra Agustín Pachón, y la 
seguida por el Juzgado de León, 
por homicidio, contra Antonio 
López. 
PROA 
Pasados por las armas 
Ayer mañana fueron pasados 
por las armas, cumpliendo la 
sentencia que los condenó a 
muerte, por el delito de rebe-
lión militar, el paisano Sebas-
tián Velado Maniega y el alfé 
rez de Inválidos Isidro Barba 
Palacios. 
V I C T O R I A 
C A F E - G R 4 N J 4 - B A R 
Siempre la más alta calidas 
tn todos los artículos. (18 
Casa de Socorro 
Han sHo asistidos en este 
centro: 
Angela Martínez, de 65 años, 
de una herida en el pu'gar de 
la mano der^oha, leve y casual; 
paoó a su do-nicilio, calle de 
Villafrancá núm. 2. 
Emilio Anmantegui. de 9 
meses, de una contusión leve 
ei el parietal derecho. Pasó al 
•iomiciio paterno, Colón, 4. 
Flora Martínez, de 32 años, 
que vive en las Eras de Renue-
va, herida con u- hacha, al cor-
tar leña, en el índ-ce de la mano 
izquitrda. 
Pedro Cañas, de 67 años, de 
una contusión v-asual en el pie 
derech". Pasó a su dorricilio en 
la calle de Fer lández Cad .̂r-
Peluquería Moderna 
M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado .para se 
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión VII , 4, entresuelo 
H u e v o s F r e s c o s 
a 2 * 2 5 d o c e n a 
se despachan en (85) 
Huevería Moderna. Cervantes, S 
Huevería Valdueza. Padre Isla. 17 
Nuevo Inspector de 
policía 
Ayer, tomó posesión del car" 
go de Inspector de 1.a, de esta 
plantilla de Vigilancia, D, Ci-
priano Acero Calvo, que hasta 
la fecha ocupó el mismo cargo 
en Badajoz. 
Al darle la bienvenida, lo de-
seamos muchos aciertos en tan 
delicado puesto, y prosperida-
des entre nosotros. 
B A Z A R T O M F 
Jrdoño II, 7 Teléfono 1442 
Batería de cocina - Cristale 
rías - Vajillas - Lámparas co! 
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (i) 
Registro Civil 
Se practicaron ayer las si 
guientes inscripciones: 
Nacimiento'*: María Lui^a de 
la Puente Franco, hija de Eduar-
do, pintor. 
Defunciones: Casimiro Pérez, 
Guerra, de 57 años e Isidro 
Barba Pació, de 44. 
I v i T . j r j E j 33 L I J E I S 
B a z a r A L O N S O 
Ramón y CajaL 1. L^ón ^ 4 
Hallazgo de municiones 
En San Andrés del Rabane-
do, cuando salía de su domici-
lio el presidente _ de la Junta 
Vecinal, D. Raimnndo Fernán-
dez Villaverde, del Regimiento 
de Ferrccarriles, se encontró 
con la sorpresa de un cesto 
lleno de cartuchos de escopeta 
cargados con posta y bala. 
Dió conocimiento del caso a 
la Guardia Civil. 
El Sr. Fernández Villaverde, 
buen patriota, fué obsequiado, 
de la misma forma, en la revo-
lución del treinta y cuatro, con 
unas cuantas cajas de dinamita,. 
Telegramas detenidos 
Valladolid: María Rico; Pri. 
mo de Rivera, 25. 
Salamanca: Pensión Argen-
tina. 
Lugo: Antonio González; San 
Lorenzo, 4. 
Sección Administrativa 
de Primera Enseñanza 
CIRCULAR 
Se interesa de todos los se-
ñores maestros y maes ras que 
regenten sus escuelas con ca-
rácter provisional, remitan ur-
gentemente a esta Sección Ad-
ministrativa y por duplicado, 
nota detallada del material es-,-
colar, que hayan adquirido O 
traten de adquirir con la asig-
nación correspondiente al últi>-
mo trimestre. 
De sociedad 
Con toda felicidad, ha dado 
a luz una niña la esposa de 
nuestro camarada Agustín Re-
vuelta, a quien enviamos nues-
tra enhorabuena. 
—Para Segovia, ha salido 
doña Juliana Crespo, acompa-
ñada de su hijo Frutos Vega 
Crespo. 
Fiesta de San Tirso.—Hoy,. 
28, tendrá lugar en la iglesia de 
Santa Ana, de esta capital, la 
liesta de San Tirso, tan venera-
do en esta ciudad desde remo-
tos tiempos. 
A los diez y media, misa so-
lemne con sermón del Padre 
Teodoro de Villalobos, capu-
chino. 
A las seis, Rosario y Salve 
popular. 
La reliquia del Santo, que se 
expondrá en la misa, se dará a 
adorar frecuentemente. i i-n ''Casa R o M á r ) 
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R E S E R V A D O 
p a r a 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
M a n u a l O c h a n d o 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
c6) v de 5? 7. 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y ofleinas: SERRANOS. 14 (Cas» 
ie D. Epigmenio Bustamante). Teli. 1261 
L E O V (69) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
79 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
LA CRUZ D E L C A M P O 
S E V I L L A 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agoia } 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencú 
Teléfono 1203. LEON. (8 
J u a n P a b l o s y C . a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Colonialés 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 1933 
(84) L E O N 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Nunez, 23 - Teléf. 1395 
I T :H, . A . I G I T _ A , s . 
Sucursal de León: Avenida del P. Isla, núm. 14 
C Ü B I & R T A S y T U B E R I A S 
Materiales Moldeados (Cubos. Lavaderos, Depósitos, etc.) 
ULTIMOS MODELOS DE FIBRO-MA . ú J 
Remitimos Catálogo gratis (78) 
3 A R A G E I A 
A u t o m ó v i l e s OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
E s t a c i ó n de e n g r o s é y r e p a r a c i o n e s 
Burp-o Nuevo. 4 LEON Í34) Teléfono 17 
iar Restaurant " i l / M 
M m a ia car' * Precias Bconémícos 
CID, 3 Teiét. 1013 L¿UJ\ 
35 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U Í S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: Eulallo Alvarez 
Trobajo del Camino ^ 
